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ADVERTENCIA OFICIAL 
Laogo que losSres. Alcaldes y Secretarios reei-
b»n los ndineros del BOLETÍN que correspondan a l 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el s i -
tio de costumbre donde per manera hasta elf recibo 
del mimero siguiente. 
Loa Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TutKS coleccionados ordenadamente pua.su encua-
demación que deberá verificarse eá'd"a.añ¿i.">- ^ ^A ' 
SE PUBLiCÁ LOS LÜNES, MIÉRCOLES Y VIÉRNES .AD.VfiRTENCIA EDITORIAL 
Se suscribe n la imprenta de Rafael Garzo ó HÍJOB, Plegaria, H J | M« disposiciones de las Autoridades, exceptóla 
[Puesto d . : ló . Huevona 30 rs. W trimeatre y 50 al semestre, p a g a d o . J S ^ t t S ^ ^ I ^ ^ A ? ^ 
al solicitar la suscrícíon. • J/aiente al fl^ervícío,nacional, que dimane de Jas mis-
Números sueltos «n real.—Los da años anteriores á dos reales. l/ráiis; los' de interés particular prévio el pago de un 
"real, porcada línea de insertion. 
P A R T E O F I C I A L 
(Gaceta del l . ' de Dieiembie.) 
n n i D i K C M on COHSB;O vxjiumrnos 
S S . M M . el Rey D- Alfónso j "la 
Re ina Doña Mar taCi ia t ina (Q . D . O.) 
con t inúan en esta Corte sin novedad' 
en en importante salud. ' ' 
De i g u a l beneficio gozan S u A l -
teza l a Seren í s ima Sra . Infanta here-
dera Dofla María de las Mercedes, y 
S S . A A . R B . las Infantas Dolía M a -
ría Isabel, Doüa Mar ía de la F a i y 
Doña Mar ía E u l a l i a . 
GOBIERNO D E P l i O V I N C l A 
m e m m FOMENTO 
Minas. 
Terminada la t ramitación de . Jos 
expediente» de registro de las minas 
de hulla, nombradas Jesús, José, 
María y Sindicato, sitas respectiva 
mente en los pueblos de Valdesuma-
l i o . M u ñ a s de Ponjos j Espina , re, 
gistradas por D . Justo Rodríguez de 
Rada, por providencia de esta facha 
he acordado aprobarlos en conformi-
dad á lo dispuesto en el art. 36 de la 
ley reformada de 24 de Junio dt 1858. 
Lo que he dispuesto se inserte en 
este periódico oficial para conocimien" 
to del público. 
León 26 de Noviembre de 1880. 
El Gobernador, 
GERANIHO RIDS T S A L V A . 
| D O N G E R Ó N I M O R I Ü 5 , Y S A L V A , 
i CONDSCODADO CON L A GRAN .CHUZ P E 
L A R E A L T A M E R I C A N A Ó R D E N D E 
I S A B E L L A CATÓLICA, C A B A L L E R O DE 
L A MILITAR DE SAN HER'MENEQILDO 
Y GOBERNADOR i C I V I L / D E E S T A P R O -
¿vn^ciAi. , 
Hago saber: Que por D . Eustaquio 
-Fidel González, vecino deSada, resi-
d e n t ^ e n . e í mismo, profesión Notario, 
se ha presentado en la Sección de. F o . 
mentó de este Gobierno de provincia 
en el dia de.hoy del mes de la fecha, 
á las once de su maDana. lina so l ic i - . 
tud de registro pidiendo 12 pertenen-
cias de l a mina .de plomo . y otros lia 
máda San José¡ !sita en té rmino co - ' 
mun y realengo: del pueblo de: Casa-
res, .Ayuntamiento de Rediezmo, y 
linda a l N . camino real de Poladura 
á.Casares, a l S . l a carra, al E . , d i v i -
soria de Poladurá á Casares; y al O . 
mina Justa; hace la. designación de 
las^pitadas !2 pertenencias en la i b r -
ma siguiente: se tendrá por punto de 
pa r t i da .uná ica l i c s t a con mineral é la 
vista situada á 800 metros al S . de la 
majada v i l l a r ; á partir de dicho pun-
to de partida se medirán a l N . 2 5 ' E . 
ÍO metros, a l S . 25° O . 50 metros, a l 
E . 25° al S . 500 metros, y al O 2 5 . 
N . 200 metros, fijando las estacas cor 
respandientes queda cerrado el rec-
t á n g u l o . 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley , he admi t í - ! 
do défiuitivamAnte por decretode este 
d í a l a presento aolicitud, sin per jui -
cio ^e tercero; la que se anuncia por 
medio del presente para que en el iér. 
mino de sesenta d ías contados desde 
la fecha de este edicto, puedan pre-
sentaran «ate Gobierno sus oposicio-
nes los que se cons idera re» con dere-
cho a l todo 6 parte del terreno s o l i c i -
tado, s e g ú n previene el a r t ícu lo 24 dé 
la ley de m i n e r í a vigente. 
León 19.de Noviembre de 1880, 
GERÓNIMO RICÜ. 
ALTAS Y BAJAS DEL' CENSO ELECTORAL 
OCURRIDAS EM L A S SsCClpIjES^ .DJjL. QlSTRITQ , D S ^ S A H A G U N , DORANTE E L 
CORRIENTE A N O , QUE SE I N S E R T A N E N E L PRESENTE NÚMERO A LOS EFECTOS 
PREVENIDOS EN E L A R T . 55 D E L A L E Y DE 28 DE DICIEMBRE DE 1878 
(Contínuacion.J 
¿Sección -4.a^Géa. 
ALTAS. 
Por pagar la cuota. 
Fernandec Bravo, Leonardo 
Juan Gut iér rez , Valent ín 
Pérez Barreales, Jacinto 
• | C e a . 
. {San Pedro Valderaduey. 
Capacidades. 
Alonso Garcia , Segundo 
Bustamante, Agus t ín 
Fernandez Ramos, Juan 
Lazo Cerezal, Santiago 
Pérez Pacho, Pedro 
Pérez Garcia , Francisco 
• jeea. IFarina cántico. 
' iMédico-eirujano. 
BAMS. 
Por haber fallecido. 
• |Céa. 
. ¡ S a n Pedro Valderaduey. 
Po»" no pagar la cuota. 
F e r n a n d » San Martin, Mariano 
Gut iérrez Conde, Nicolás 
García Conde, Silverio 
Moran Rajo, Manuel 
Mantecón Martínez, Antonio 
Ortiz Ru iz , Antonio 
Pérez Diez, Francisco 
V i l l a i u r Iglesias, Juan 
Alonso Fuente, Lucas 
A b r i l Martínez, Eleutario 
Caballero Franco, Manuel 
Lera Laso, Ambrosio 
Rodrigues Alonso, Felipe 
)Cea. 
/ S a n Pedro Valderaduey. 
Por variar de domieilio. 
A l v a r e i Alba la , Joan 
Noriega González, Ange l 
Garran Garc ia . Basilio 
Llamas Bustamante, Emil iano 
Diez Blanco, Bernardino 
• jCea. 
. ISan Pedro Valderaduey. 
Capacidades. 
. I C e a . 
. |Sam Pedro Valderaduey. 
a: 
k 
w 
Sección 7/—Cubillas de Rueda. 
a l " 
11». 
m 
Nieto Garc ía , Máximo 
Yugueros D i e i , Manuel ' 
QoDcalez Aloneo, Ttnancio 
Tarani l la Igleaias, Agapito 
Barrio Cano, Domingo 
Barrio Cano, Gregario 
Ifartinez T i n t o , Gregorio 
García Tagarina. Juan 
Fernandez Andréi , Antonia 
Blaneo Ferraras, Mariano 
Fernandez Sahelicea, Fiancisco 
ALTAS. 
Por pagar la cuota. 
' ÍSahechore». 
! Herraros, 
Llnrnaa. 
Urdía le! Cano, Domingo 
Zapico da la Barga , T o m í a 
. IVega. 
' | Vil lapadiarna. 
Capacidades. 
. | Párroco de Llamaa. 
. I Idem de Villapadierna. 
BAJAS. 
Por haber fallecido. 
Garc ía Tegerina, S c r a m n o . 
Sánchez y Sánchez , Leandro. 
Por no pagar la cuota. 
Portigo Férnaadez , Gregorio. 
Por variar de domicilio. 
Llamazares Yugueros, Matías, 
Nicolás Rehallo, Adriano. 
Villafafle Martinez, Manuel . 
Equivocaciones. 
Antonia del Carro Díaz, debe decir: Antonio del Cano Diez. 
Justo Reguera Fernandez, debe decir: Fausto del Reguero Fernandez. 
F r o i l i n Barrrealas Cano, deba decir: Froi lán Barrientos Cano. 
Sección 8.1—El Burgo. 
Por 
Baños Antón , Angel 
Caseallana Castro, Pedro 
Marino Miguelez, Pablo 
Prado Bafios, Antol in 
Lozano Gallego, Ildefonso 
Manda Iglesias, José 
Mencia. T o m á s 
González Herraros, H ig in io 
González Vallajo, Sandalio 
Iglesias Caballaro, Juan 
Bajar Castufio, Ignacio 
Pérez Rojo, Lorenza 
Riieda R i o l , Melchor 
Bafios Corral , Domingo 
Herreros Rueda, Clemente 
ALTAS. 
pagar la cuota. 
E l Burgo. 
Grafieras. 
Willamuflfo. 
. - jCalzadi l la . 
Capacidades. 
Vega Flores, Lorenzo 
Fernandez Carbajal, Franoisco 
Fernandez A v i l a , Santiago 
Mar ia Alonso Urefia, Bernardo 
García Prado, Gerónimo 
Castafieda 
Mencia Bartolomé, Victorio 
Párroco de E l Burgo. 
Idem de Villamufilo. 
Maestro de i d . 
Párroco'de Calzadil la . 
Médico de i d . 
Ecónomo de Grafieras, 
Maestro de i d . 
BAJAS 
Lozano P a s t r a ü a , Cecil ia 
Medina Snndoval, Miguel 
Herrero Herrero, Lucas 
Medina Herrero, Ildefonso 
Por haber fallecido 
Grnflsras. 
Villamuflio. 
Calzadilla. 
Por variar de domicilio. 
Compadre Lozano, A n g e l 
De la Mata Alvarez, Pedro 
. I Párroco da Calzadilla. 
. | Maestro de Villamufilo, 
Equivocaciones. 
Lorenzo Alva re íFe rnande í , debedecirLoreozoAvauzasFernandez.del Burgo 
LorenzoGurcia, de E l Bargo, debe decir: LorenzeGarc íaGarc ía , deCalzadiUa! 
Bernardo Herreros Ramos, dabe decir: Bernardino Herreros Ramos, de i d . 
Fernando Barrios V i l l a , debe decir: Fernando Baflos V i l l a , de Vil lamufilo. 
Máximo González Fernandez, debe decir: Máximo Fernandez González, dé i d 
Nicasio FernandezBafióa, debedecir: Nicasio BaüosFernandez , de Calzadil la! 
Sección 9.*— -^Galleguillos. 
ALTA! 
Por pagar la cuota. 
Cuervo. Celestino 
Torbado Florea, Rodrigo 
Torbado Florez, Lorenzo 
Agundez, Bernardo 
Alvarez Vizcaíno, Manuel 
Bustamante, Francisco 
Iglesias Godos, Nectario 
Martínez González, Francisco 
Feraz Candelas, Gregorio 
Valdi.liso Silverio 
Herrero Gusano, Manuel 
Paatrana NoToa, Bartolomé 
Galleguilloa. 
/Aren i l l as . 
' (San Pedro. 
BAJAS. 
Por 
González Ortiz, Isidoro 
Pérez Pacho, Anselmo 
Martínez Martínez, Bruna 
Morante Rirero, Francisco 
no pagar la cuota. 
' ¡Gal l l sgui l los . 
' | Arenillas. 
Por haber fallecido 
González Pérez, Blas . J - , . „ „ , • „ „ . 
Torbado Pérez, Andrés j f ial legmllos. 
Camiaero Sánchez, Juan Manuel .) 
Godos González, l.uia • 5 A ™ Í ) I . « 
Godos González. Pablo , (Areni l las . 
Mart ínez, Natalio . . ' 
Por «amr de domicilio. 
Bustamante, Agus t ín . I Arenillas. 
Sección 12.—Joara. 
ALTAS. 
Por pagar la cuota. 
G i l Esteban, Basilio. 
Santos, Mariano. 
Fernandez García, Pablo. 
Alonso Alonso, Santiago. 
González Estrada, Ildefonso. 
García Lomas. Jacinto. 
G i l Estébanez, Nicolás. 
G i l Estébanez, Narbertb, 
Revuelta Migue l , Victoriano. 
Revuelta García, Francisco 
De Novoa Calvo, Isidoro 
Dé Vega Rodríguez, Diego 
Lozano Portilla, Esteban 
Bartalomé, Mariano 
Capacidades. 
. Párroco. 
. idem. 
. idem. 
. Maestro de n iños . 
. idem. 
BAJAS. 
Por no pagar la cuota. 
' Celada. 
Joara. 
(San Mar t in . 
• i S o t i l l o . 
Bartolomé, Mariano 
Revuelta García, Francisco 
Calvo, Lucas 
Merino Forreras, Faustino 
Pérez Misiego, Luciauo 
López Gallego, Antolin 
García Estrada, Francisco 
Novoa Calvo, Isidoro 
De la Vega Rodríguez, Diego 
Por haber fallecido. 
Durantez Merino, Manuel 
Revuelta Miguel , Benito 
Han variado de domicilio. 
Alonso Santa Maria, Lesmes . (Vi l l azan , 
Sección 13.=Joarilla. 
iVi l l a lman . 
IRíosequillo. 
ICelada. 
Ar ias Cachero, Felipe 
García González, Ju l i án 
González Gutiérrez, Marcelino 
De la Hoz Crespo, L u i s 
Ibafiez Alonso, Santiago 
Puertas González, Bonifacio 
Alonso Rodríguez. Fausto 
Guerra Arce, Francisco 
Santos Redondo, Eieuterio 
ALTAS. 
Por pagar la cuota. 
i Joar i l la , 
' j lzagre. 
. ÍAlvires. 
Capacidades. 
Creipo C»1TO, Eituban 
S t l a i Marne, Boraardo 
D i la Carrera, loíé 
Uuf io i , Adolfo 
•Fidalgo, Ruque 
Caitafieda, Pedro 
Valdeapino 
San Migue l 
Alviree 
Joarilla 
AlTires 
bagre 
Haeatro. 
ídem. 
ídem. 
Veterinario. 
Párroco. 
Secretario del Juzgado municipal . 
BAJAS. 
Por no pagar la cuota. 
Diez Mencia, Fsmto 
1 Gonialez Perei , Leandro 
Rodriguei Rojo, Ange l 
Rodrigues (Jueto, Marcelo 
Rodríguez González, Antonio 
Spdrigaez González, Felipe 
Rodríguez González, Victoriano 
Garrido Paniagua, Félix 
De Santiago, Balbino 
Joar i l la . 
bagre . 
Valdespino. 
Calzadilla Vegas, Juan 
García Rojo, Felipe 
Gut iérrez Pozo, Juan 
Crespo Ruano, Juan 
Del Rio López, Remigio 
Por haber fallecido. 
• j 3 a n M i g u e l . 
. ¡Valdespino. 
' J bagre . 
Capacidades. 
Por haber variado de domicilio. 
: Montólo Balbuena, U igué l ] . | Joarilla. 
Sección lS.=Renedo. 
Tegerina Kseanciano, Joaé 
Del Valle Ponga, Ju l ián 
Diez y Diez, Venancio 
Villarroel Rodríguez, Andrés 
. Fernandez Pascual, Simón 
Tillacorta Merino, Antonio 
Prieto Fernandez, Juan 
Da Prado Tegerina. Manuel 
Redondo Fernandez, Antonio 
Alrarez Alvarez. Agust ín 
.Fernandez del Valle, Gregorio 
Rodríguez Menor, Vicente 
Alvarez Fernandez, Justo 
Fernandez Tegerina, Paulino 
Fernandez Tegerina, Pedro 
Da Prado Sánchez, Alejandro 
Rejero Sánchez, Marcos 
Tnrienzo Rodríguez, Isidro 
Diez Turienzo, Santos 
Diez Tur ienz», Vitoriano 
Rodrigues Tegorina, Manuel 
Fernandez Fuentes, Mariano 
Diez García, Lúeas 
Mata González, Agust ín 
Pérez Mayor, Juan 
Pérez Mata, Jopé 
Sánchez Presa, Domingo 
Balbuena Fuentes, Torcuato 
Alrarez Martinsz, Agust ín ' 
D i » García, Tomás 
García Rodrigue», Pedro 
Pascual Rodríguez, Pedro 
Villacorta, Fernando 
Diez García , Manuel 
Marcos Rodríguez, Venancio 
Pascual Oviedo, José 
Prado y Prado, Ramón 
ALTAS. 
Por pagar la cuota. 
•jRenado. 
• jTarani l la . 
• ¡ E l Otero. 
, ' jv i l la lmonte. 
L a Red. 
MuSecas. 
L a Mata. 
, (Ferreras. 
L a L lama . 
Robledo. 
! Cerezal. 
Capacidades. 
Lobato, Santiago 
Reyero, Francisco 
Sánchez , Leonardo 
Diez, Marcelino 
Alvarez Fernandez, Cecilio 
Fernandez Tegerina, Isidoro 
Alvarez Fernandez, Miguel 
Diez Rodríguez, Pascual 
Párroco de Tarani l la . 
Idem de la Mata . 
Idem. 
Idem de Ferreras. 
Idem de £1 Otero 
Idem de L a L l ama . 
Maestro de Robledo. 
Secretario de i d . 
BAJAS. 
Por no pagar la cuota. 
Rodríguez Reyero. Bonifacio 
Rodríguez Turienzo, José 
Tegerina Fernandez, Faustino 
Alvarez Calderón, Valeriano 
Gómez Liébana, Isidoro 
Llamazares, Valerio 
Morán Rodríguez, Ildefonso 
Rodríguez P . . Venancio 
Rodríguez Vil lacorta , Jacinto 
Blanco Rodríguez, Martin 
Diez Puente Ju l i án 
Lafueute Alvarez, Tomás 
Rodríguez Alvarez, Isidro 
Vil larroel Rodríguez, Andrés 
Villacorta Villacorta. Germán 
Alvarez Fernandez, Fernando 
Algez de Prado Felipe 
Prado Antón, Antonio 
Toscon Diez, Manuel 
Diez Diez, Crispulo 
Fernandez Alvarez, Genaro 
Val le Prado, Anacleto 
Alvarez Alvarez, A g u s t í n 
Alvarez Gómez, Francisco 
Diez García , Manuel 
Alvarez Fernandez, Lázaro 
Rodríguez Alvarez, Mariano 
Rodríguez Diez, Feliciano 
Tegerina del Rio , Baldomero 
Valle Fernandez, Isidoro 
CimadeviUa, T o m á s 
Diez Reyero, Fab ián 
Fernandez Rodr íguez , Isidoro 
Reyero Fernandez, Francisco 
Reyero Alvarez, Valentín 
Turienzo Diez, Urbano 
González Taseon, Mannel 
García García , Pablo 
Rodríguez. Baldomero 
Tegerina Diez, José 
Pedresa Reyero, Antonio 
Rodríguez Rodr íguez , Fro i lan 
Rodríguez, Fel ipe 
Tegerina, Esteban 
Balbuena Fuente, Torcuato 
Carrera Vil larroel , Aniceto 
Carrera Carrera, Mariano 
Fernandez Mata, Cipriano 
Fernandez Prado, Santos 
García Callado, Alejandra 
Llamazares Ferreras, Francisco 
Mata González, Lázaro 
Puente, Manuel 
Rodríguez Blanco, Ignacio 
Alvarez Alvarez, Pedro 
Blanco Rodríguez, Vicente 
Diez Presa, José 
Pascual García , Es téban 
Prado, Estéban 
Alvares del Blanco, C i r i l o 
Alvarez González, José 
Alvarez Rodríguez, Valeriano 
Diez Fernandez, F ide l 
Diez García, Manuel 
Fernandez Esconciano, Casimiro 
García García, Pablo 
López Turienzo, Antonio 
Prado y Prado, Andrés 
Prado Turienzo, Canuto 
Rodríguez Alvarez, Facundo 
Turienzo Alvarez, Manuel 
Sección 18, 
Renedo. 
Tarani l la . 
San M a r t i n . 
Otero. 
Viüalmonte , 
MuSecaf. 
[La Red. 
Mata da Montealegre. 
Ferreras. 
. Preda 
iLa Llama 
> Robledo. 
Capacidades. 
Maestro de L a M a t a . 
Idem de L a R e d . 
Idem de Renedo. 
Párroco de Otero. 
Idem de Muñecas . 
Maestro de Prado. 
Idem de Ferreras. 
Idem de L a Mata . 
Idem. 
Idem. 
Párroco de Robledo. 
Maestro de L a Mata. 
-Valderrueda. 
Rodrigo Alvarez, Juan 
Rodríguez Blanco, Victoriano 
Fernandez Cuidaron, Domingo 
Pascual Reyero, Vicente . 
Cuesta Turienzo, Cipriano 
Pascual Balbuena, Francisco 
Ranedo.Prieto, Cesáreo 
ALTAS.=Ninguna. 
BAJAS. 
Por no pagar la cuota. 
ICegoñal. 
(Síorgovejo. 
Villacorta . 
Valderrueda. 
Por haber fallecido. 
i ! 
I 
i I 
Balbacoa Ompanera, Benito 
De l a Vega G u t i e r r n , Antonio 
G«rc¡» 7 Oarcia, J » a n 
. Valderrueda. 
V Lá Sota. 
. Soto. 
Sección 19.=Valdepolo. 
ALTAS.=*Élinguna. 
BAJAS. 
Por haber fallecido. 
C u e v a i Ii«don<Io, Tomit 
Prieto Marafi l , Joequin 
Igleaias. Cipr i ino 
Campos, Manuel 
D / e i Carpintero, Orfgorio 
Hamo», Marcos 
López, Felipe 
Otero Tarani l la , Valerio 
Cafion, Ignacio 
M a r t i n e í , Isidro 
Prado S i o l , Leandro 
Rodrigues, Eugenio 
Diez, Antonio 
Tpldepolo, 
Aldea. 
¡VillaTerde. 
Vil lalquite . 
jVi l lah ib ie ra . 
'Quintana del Monte , 
Quintana de Rueda. 
Sahelices, : 
Gapacidadei. 
lOirujano de la Aldea... 
/ S e e o n t i n m r d / ¿ : ^ . 
(Gaceta del 85 de NoTieobre.) 
M I N I S T E R I O D E F O M E N T O . 
S E A L ÓBDEW. 
E i c m o . Sr.: Existiendo en el cuer-
po auxi l iar facultativo de Obraa pú-
blica» un coniiderable número de pla-
tal Tacantes en la clase de Ayudan 
tea cuartea, de lo «ual se resiente el 
• e n i c i o ordinario de aquellas, es lle-
gado el caso de que el Gobierno b a g á 
uso de la facultad que le reserva el 
art. 24 del reglamento orgánico del 
caerpo de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos de 28 de Octubre 
de 2863, que por ana log ía se apl ica 
-al de Ajudantes; y a l efecto S M . él 
Bey ( Q . D . 6 . ) , conformándose con 
l o propuesto por esa Dirección gene-
tal', ha tenido á bien declarar termi-
aada l a licencia i l imitada que están 
disfrutando los individuos de la ex-
presada clase D . Casimiro Meseguer, 
O. Lorenzo Riera, D . Vicente Mart i 
nez Zamora, D . A g u s t í n Gainza, Don 
Aatonid Dieffebruno, D . Manuel Mas 
y O r t i z , D . Gregorio Cárdoriet. D . To-
m i a V i l l a r , D . Manuel R ico . D . Ho 
norio Laustalet, D . losé Méndez, Don 
C i r i o s L . Perotes, D . "José-Pardo y-
Regueras, D . Gaspar Torres, D . ' R a -
fael L l o f r i u , D . Fernando Mar t in V i -
llamuelas, D . Kustaquio Mata, Don 
Eduardo M i l l a , D . Eduardo López , 
D . Manuel Bernad, D . ' Joaquín1 Por -
tuondo, D . Justo Rodr íguez ' A l b a , 
D . Pedro Mañero, D . Lorenzo Garc ía ; 
B . José Pereperez, D Manuel Diaz 
U l i v a r r i , D . Matias Banus, O. E n r i -
que Mart ínez Grau , D . José María 
A l v a r e z , D . Donato Gómez Travijaoo', 
2) . Fe l ic iano Martines Blanco,-D! N i ' 
eol ia Pé rez Sancho, t). Vicente Pérez 
Seosne, loa cuales serán desde luego 
a l t a en el servicio activo. Es asimis-
m o la voluntad de S . M . que enta re-
solución se publique en la Gaceta de 
•Madrid y en loa Boletines oficiales 
de las provincia» ijSn d i ,que . l l egue 
á conocimiento de los. interesados, 
quienes en un plazo perentorio, q u é 
• no podrá exceder de 15 dios, contados 
desde l a publ icación, deberán hacer 
constar en ese centro directivo el pun-
to de su actual residencia. 
¡ Q D e Real órden lo digo i V . E . para 
íu conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde á V . E . muchos afios. Madrid 
20 Noviembre de 1880 .—Lasá i s .— 
Sr . Director general de Obras púb l i -
cas. Comercio y Minas, 
AttMAflimOS 
Alcaldía constitucional 
de Yilla¡«ilambre. 
: S e g ú n me psrticipa el Presidente 
de l a Junta administrativa del pueblo 
de Navatejera, en poder del Guarda 
del campo, as hal lan recogidas dos 
: yeguas que encontró en el campo sem-
brado da dicho pueblo el dia 19 del 
mismo mes, que contienen las señas 
siguientes: U n a de seis cuartas y me. 
d í a , pelo negro, con una cruz hecha á 
l igera en la quijada derecha, pática!-
zada de loa cuatro remos. Otra pelo 
rojo, de i g u a l alzada que l a anterior 
p róx imamente , con la miema cruz, la 
edad de las dos se ignora; la persona 
que se erea ser en dueño, se presenta-
r á á recogerlas que s é le en t regarán 
identificando los hechos de las mis -
mas, y otros que se crea tienen i n -
cultos. 
* Vi l laqui lámbre 22 de Noviembre de 
1880.--E1 Alcalde, Marcelo Alvares. 
JEZfiADOS 
nombre, en cate partido, se ha pre-
sentado demanda solicitando se le in -
cluya en las listas del censo electoral 
de este distrito para Diputados á Cór-
tes; y como venga coalas circunstan-
cias que previene la ley electoial v i -
gente, he dispuesto publicarlo por 
edictos, i fin de que en el término de 
•veinte dias, contados desde la inser 
eion es el BOUTW or ic i i t de.eeta pro-., 
v inc ia , se deduzcan las oportunas re-
clamaciones. 
. Dado en Villafranca del Bierzo á 
veinte y seis da Noviembre de m i l 
ochocientos ochenta.—Luis Gómez 
.Seara ,—Ei Secretario de gobierno 
Francisco Pol Ambascasas. 
D . l u i s Gómez Seara, Juez de p r i -
mera instancia de Villafranca del 
Bierzo y su partido. 
Hago caber; que por D . -Buena-
ventura Bello Sant in , vecino de Tra -
tíadelo, término municipal del mismo 
ÍDon José Rodr íguez de Miranda, E s -
cribano del Juzgado de .p r imen; 
instancia de Astorga. 
¡ Doy fé: que en el incidente ¿é po-' 
'breza de que te h a r é mérito-,'sé dictó' 
la . senténcia siguiente: ••"§« 
Sentencia. 
E n la ciudsd de Astorga i veintidós 
'de Noviembre de . « i r . ochocientos < 
'ochenta, el S r . Dr . D . L u i s Veira Fer-
inandez, Juez de primera ins tancíá 'de 
l ia misma y su partido: habiendo, vis--
to estos autos: y 
1. * Resultando: qae por Alejan-
jdro de Arr iba Rionegro, vecino de' 
¡La Bafieza, ss presentó demanda de 
'menor cuant ía contra IgnacjoQéi iza- ' 
lez, vecino de Brimeda, sobre resci-
sión de un contrato de oompra-ve'ntir 
-de una muía , y por medio de un. 
otros! solicitó se le declarase pobre en 
sentido legal para seguir dicha dé-
manda, de cuyo incidente se comuni-
c ó traslado al Ignacio y S r . .Promotor j 
'fiscal por térmioo de seis dias, ha 
hiende, evacuado éste, y no el Igna-
cio, por cuya razón se le acusó y hubo 
por acusada la rebeldía. 
2 . ' Resultando: que recibidos los 
jautos á prueba por el Alejandro, se 
ar t icu ló la que estimó conveniente, y 
para practicarla se libró exhorto al 
Juez de primera iustaucta de L» Ba-
fieza, en donde, prévia citación Fiscal 
y los Estrados, se examinaron tres 
testigos vecinos de dicha-villa, quie 
nes unánimes y conformes declaran no 
.conocer bienes n i rentas de ninguna 
claee al Alejandro de Arr iba , como asi 
bien que no ejerce industria n i gran-
gerfa, que vive salo de un jornal 
eventual que so llega con mucho al 
doble de un bracero en la localidad, 
y que del certificado expedido por el 
Secretario de Ayuntamiento y visado 
por el Alcalde, aparece que el Alejan-
dro de Ar r iba no figura eu los ami-1 
Uaramientos con riqueza inmueble al-
guna , n i que pague contribución por 
ella n i otro concepto; y que dada-vis; 
ta de dicha prueba al. S r . .Promotor 
fiscal, este funcionario opinó ser pro-
cedente l a declaración de pobreza del-
'Alejandro, como comprendido en el 
'caso primero del articulo ciento ochen-
ta y dos de l a ley de Enjuiciamiento 
c i v i l . 
Considerando: que se halla plena-
mente justificada l a pobreza del A l e . 
jandro de Ar r iba Rionegro y que por 
consiguiente tiene derecho á los bene-
ficios quei A.los de su clase otorga e l 
artículo eientó ochenta y uno de d i -
cha ley;;; 
, f istos los citados articules ciento 
ocKénta y uno y eieuto ochenta y dos 
^ e . l f i fcy detgpjuiciamiento c i v i l y a l 
seiscientos sesenta y nueve da la ley 
íorgánica del Poder judic ia l . . 
! Fal lo: que debo declarar y declac» 
-pobre en sentido legal á Alejandro de' 
¡Arriba Rionegro. veciao de^La B a -
{fieza, y con derecho á .'gozar de jsa 
beneficios que la, ley otorga 4 ló.s.,ÍÍfr, 
pu clase, para seguir l a denauda-.dft-
menor cuant ía contra Ignacio Gonza-
¡«zjiveoÚMide Brimeda, sin perjuicio-
de lo dispnesto en los artículos cienta>, 
noventa y ocho y siguientes de dieha-
' ley, y publiquese euel BOLITIN o n c u t 
ide la provincia en rebeldía de í g n a c t a 
González para que le sea notoria. 
.->A>t;lpor esta sentencia defioitiva-
meate jujgando to pronuncio, manda 
y f i r m o . - ^ L i i i s Véi re . 
' . Publicacipn.—[Leída ¡y publjcadaí< 
fué l a anterior sentencia, por el señor 
:Dr . ÍD. ;Lú! ' s 'Vei ra Fernandez, Juez 
l -dí-pr imera instancia de este partido,, 
«atando celebrando Audiencia en A s -
torga á veinte y dos de Noviembre de 
milpfihocientosochenta, parante ml-
Esc'rib'anó de que doy fe.—Ante m i , . 
fjosé Rodriguez'da Miranda. 
' Conviene á la letra con el origináf. 
que en el expediente de su razón que-: 
da al que ma remito. 
Y para qae tenga efecto l a publ i -
cación acordada en el BÓLZTIN oricui . . . 
de la provincia, expido el1 preso.ite 
en Astorga '4 ve ía te y tres de No- ; 
yiembre^e m i l lOchoeieutos ocheota. 
—José Rodrigues de. Miranda . 
VENTA DE M A D E R A i - S e vende ana; 
eseclínte partida de cían piés de chopo eu 
ol.tcrmino de Fardavé, Ayimiarolento de, 
jjáatallana de Vcgacervera. Bl que. quiera 
iotereearse en ta compra véase con su dae-
.,ño D. Pedro do la Sierra, vecino y resi-
'dcate on dicho-Pardavé. 
. . En Villaquejida (León) se vende un po-
llino garañón, de treinta meses, mis de 7 
: cuartas de alzada, pelo negro y de supe-
riores condiciones; su dueño Inocencio 
González. 
Se estravió.del ferial de esta ciudad A 
dia 1.* del corriente un caballo de 3 años, 
pelo rojo, 6 coartas y 3 dedos, 'horrado,. 
patiealzado del pié derecho, una estrella 
en la frente, un poco rozado del costillar, 
la persona qua sepa su. paradero dari .ra-
aon á D. Diego Lopes Fierro, vecino da 
esta ciudad. 
E l dia 1.* del actual por. la noche, se 
estravió de l a Rinconada de San Marcelo-
un pollino castaño oscuro, un pnco topinp 
de laderecha. La persona qué sepa sil pa-
radero avisará á Josefa Canto Maleabado 
lentdichaiRinconada, en León. 
. Del nuablo de Vlllimer:seiestravi6 una. 
vaca pelo rojo por el lomo, á, la.ibarriga 
sirga, escornada del asta izquierda y rasa 
del hueso de atrás, de * á 5 años. L a 
Íersona que sepa su paradero dará raaon Cosme Oonialez Zapico, veeino.de dicho, 
pueblo. 
Imprenta de Garzo é hijor. . 
